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ABSTRAK 
 
Teknologi pemrograman melalui komputer pada masa sekarang ini mengalami 
perkembangan pesat. Hal ini menunjukan suatu kecenderungan yang mengarah 
kepada pengembangan suatu sarana teknologi yang lebih  praktis, efisien dan 
ekonomis untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas manusia. Melalui 
program Visual Basic 6.0 dapat  membuat  sistem  aplikasi  otomatis melalui 
komputer sebagai sarana kontrol. Aplikasi yang dibuat oleh penulis yaitu berupa 
sistem antrian. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem perangkat lunak 
digunakan untuk mengatur  atau mengontrol pengambilan dan pemanggilan nomor 
antrian pada loket. Pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan  kemudahan  
aktivitas  dan  efektifitas  petugas  loket antrian dalam melakukan pelayanan transaksi 
(rekening listrik, rekening telepon, dan rekening PDAM, dan lain-lain) sehingga 
antrian dapat berjalan tertib. 
Dalam merealisasikan penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode 
simulasi untuk menyelesaikan sistem antrian Perancangan  perangkat  lunak  
menggunakan  bahasa  pemrograman Visual Basic 6.0 dan perangkat keras 
mikrokontroler dengan mengunakan bascom untuk menterjemahkan input atau output, 
kinerja simulasi sistem antrian untuk mengatur dan mengontrol pemanggilan nomer 
antrian berdasar kan pada asas tata tertib “masuk pertama, keluar pertama” (FIFO  =  
First-In,  First-Out), dengan menggunakan aplikasi sistem antrian ini membantu 
petugas loket dalam melakukan pelayanan terhadap pengantri, pengantri tidak harus 
berdiri mengantri di depan loket selain itu membantu petugas loket memberikan 
pelayanan dengan cepat. 
 
 
Kata kunci : Mikrokontroler, Aplikasi, First-In, Firs-Out 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi perangkat kontrol mengalami perkembangan sangat pesat, 
berkembang dari masa ke masa seiring dengan meningkatnya kemampuan dan 
kebutuhan hidup manusia. Perangkat kontrol semakin banyak dibutuhkan untuk 
mengendalikan berbagai peralatan yang digunakan untuk membantu manusia 
dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Pada layanan umum banyak orang  yang 
harus dilayani dan kalau orang yang melayani kurang biasanya diminta untuk 
mengantri atau berbaris satu-persatu untuk menunggu mendapatkan layanan, 
sehingga setiap orang yang sedang melakukan antrian saling menyerobot ingin 
cepat dilayani, maka membuat petugas loket antrian akan kesulitan dalam 
menentukan orang pertama yang akan dilayani  dalam antrian. Hal ini sering 
orang lihat atau alami misalnya di bank, apotek, dokter praktek dan ditempat 
layanan umum lainnya. Tentu hal ini kurang  menyenangkan dan cenderung 
memboroskan waktu.  
Hal ini menunjukan suatu kencenderungan yang mengarah kepada 
penciptaan maupun pengembangan suatu sarana teknologi otomatis yang lebih 
praktis, efisien dan ekonomis untuk mempermudah dan mempercepat segala 
aktivitas manusia. Peralatan otomatis banyak menggunakan komputer sebagai 
sarana kontrol, sistem otomatis dengan batuan komputer tidak akan berjalan 
apabila ada pemrograman atau perangkat lunak yang berfungsi  sebagai  perintah 
kerja pada komputer. Dengan semakin murah dan memasyarakatnya komputer 
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banyak masalah kehidupan sehari-hari yang bisa diatasi, termasuk ke tidak 
nyamanan karena harus mengantri. Komputer bisa mengakses peralatan eksternal 
dengan perantaraan port masukan dan keluaran (port I/O).  Karena keterbatasan 
pin data pada port jenis ISA dengan memanfaatkan IC AT89S52 untuk menambah 
jumlah pin ini menjadi 24 pin, terbagi menjadi 3 port yaitu port A, port B dan port  
C dan bisa sebagai masukan ataupun keluaran. Dari 24 pin ini  bisa mengatur IC 
untuk driver display seven segmen, menerima masukan dari saklar tekan, 
melakukan pencetakan pada printer dan mengaktifkan suara pada sound card. Ini 
semua dilakukan dari komputer yang mengandung slot ISA bahasa pemrograman 
yang di gunakan adalah Visual Basic 6.0.  
Sistem antrian yang menggunakan program Visual Basic 6.0 sebagai   
pembuat perintah pada komputer digunakan untuk mengontrol  sistem antrian agar   
lebih efisien dan efektif. Selanjutnya komputer tersebut menghasilkan nomor urut 
antrian, bertujuan agar saat orang-orang melakukan antrian dapat berjalan dengan 
tertib, sesuai dengan kertas nomor urutan yang didapatkan setelah menekan 
tombol print out/cetak. Orang yang telah mengambil nomor antrian dari printer 
tersebut tinggal menunggu pemanggilan nomor yang dimiliki untuk melakukan 
transaksi pada loket antrian. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan dapat 
meningkatkan kenyamanan pelayanan, konsumen tidak perlu kelelahan  berdiri 
menunggu dibarisan antrian yang panjang dan mereka dapat dengan bebas 
melakukan aktivitas sebelum nomor antrian mereka ditampilkan di display nomor. 
Dari pihak pemakai sistem ini, petugas loket dapat memaksimalkan pelayanan 
terhadap konsumen, dengan membuat atau melakukan evaluasi dari proses kerja 
para operator dengan menggunakan sistem database dari sistem antrian ini. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan 
masalah, yaitu : 
a. Bagaimana membuat suatu program untuk mengendalikan proses   
pengambilan dan pemanggilan nomor pada loket antrian dengan 
berbasis mikrokontroler. 
b. Bagaimana kinerja sistem antrian loket ketika masih menggunakan  
sistem manual, setelah menggunakan sistem informasi antrian loket 
ini dapat mempermudah petugas loket dalam melayani pengantri. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada 
maka penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut : 
a. Area pengerjaan meliputi pengelolaan antrian pada loket 
pembayaran. 
b. Metode yang digunakan dalam analisis sistem antrian adalah metode 
antrian dengan pelayanan FIFO ( First In First Out ) : pengantri 
yang pertama datang yang pertama keluar. 
c. Penggunaan nomor kartu antrian dibatasi oleh nomor kartu antrian 
terbesar jika sudah mencapai batas nomor antrian maksimal maka 
akan di kembalikan ke nomor antrian terkecil. 
d. Aplikasi yang dibuat berbasis Dekstop dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6.0 dimana keduanya berbasis windows. 
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e. Ruang  lingkup  Tugas Akhir   ini   terbatas pada pengaplikasian ( 
software ) bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. 
f. Untuk simulasi display nomor antrian menggunakan komputer. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membangun sistem 
informasi antrian dengan menggunakan metode FIFO ( First In First Out ). 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diraih dari pembuatan tugas akhir ini adalah memajukan 
fasilitas pelayanan sistem antrian yang ada untuk mengatur atau mengontrol 
pengambilan dan pemanggilan nomor antrian pada loket antrian. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini meliputi beberapa 
bagian, yaitu : 
a. Mencari literatur atau data-data yang berhubungan dengan 
mikrokontroler, Visual Basic 6.0, dan semua komponen yang 
dipakai dalam pembuatan alat tugas akhir ini dan mempelajarinya. 
b. Mempelajari tentang dasar teori yang digunakan dalam 
menyelesaikan tugas akhir. 
c. Mendesain dan membuat program untuk mencetak dan memanggil 
nomor antrian dengan menggunakan program bahasa Visual Basic 
6.0 dan Bascom. 
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d. Merancang serta menguji sistem minimal Mikrokontroler AT89S52 
sebagai pengendali sistem secara keseluruhan. 
e. Menguji kinerja sistem secara keseluruhan serta mengambil data 
dari hasil perancangan. 
f. Menganalisa hasil dan membuat kesimpulan. 
 
1.7 Sistematika Penelitian 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 
sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjalasan yang dibutuhkan dalam pembuatan Sistem 
Antrian Loket Berbasis Mikrokontroller. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang garis besar dan fokus dari 
rancangan aplikasi, juga berisi tentang alur proses program 
serta hal-hal yang diperlukan dalam implementasi. Seperti, 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relational 
Diagram (ERD), dan Desain Antar muka. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini berisikan bagaimana implementasi aplikasi 
yang telah dibuat berdasarkan desain sebelumnya yang telah 
dibuat. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 
dibuat. Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari 
tahap-tahap analisa sistem, desain sistem dan tahap 
penerapan sistem atau implementasi sistem. Sasaran dari uji 
coba program adalah untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga 
dapat segera diperbaiki. 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penganalisaan data dalam bab-bab sebelumnya. Juga berisi 
tentang saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat  dan 
sesuai dengan tujuan penelitian tugas akhir ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
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